










































































ど不思議現象を否定するという結果もあれば（岩永・坂田 , 1998; 神舘 , 2003; 



























いますか」という教示に対して「1. 全くできない」「2. できない」「3. あまり






























仏の関与的存在」がα= .90，M = 2.99 ± 0.84，「宗教肯定」がα= .87，M = 3.15 
± 0.84，「自然・神秘」がα= .70，M = 3.15 ± 0.84 であった。社会的CT尺
度は，「対人的柔軟性」がα= .55，M = 5.79 ± 0.76，「論理の重視」がα= 
.64，M = 5.36 ± 0.91，「脱軽信」がα= .82，M = 4.88 ± 1.21，「真正性」が
α= .82，M = 5.09 ± 1.14，「探究心」がα= .59，M = 5.06 ± 0.95 であった。
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F1 F2 F3 F4 h2
第 1 因子　迷信信奉（α = .88，M = 2.31 ± 0.80）
 22. 占いを信じている .744 .129 -.166 .183 .720
 23. 占いは当たる .714 .103 -.046 .233 .732
 07. 念力でスプーンを曲げることの出来る人がいる .590 .093 .151 -.317 .517
 16. 霊柩車を見たときは親指を隠さなければいけない .577 -.230 -.147 -.017 .204
 21. おまじないをすると , 自分の願いが叶う確率は高くなる .564 -.120 .027 .240 .369
 24. 占いを信じて行動すれば , 本当に良いことが起きる .562 .099 .071 .280 .604
 06. 物体を精神の力で浮遊させることができる人がいる .528 .197 .095 -.200 .489
 11. 血液型によって性格を知ることは可能である .523 -.096 .024 .182 .300
 13. 掌の生命線が長いと長生きする .506 .050 -.166 .292 .407
 10. 神社にお参りすれば願い事がかなう .477 -.002 -.104 .263 .329
 15. 呪文を使うことによって人に呪いをかけることができる .456 .344 -.025 -.208 .496
 19. 神隠しは実際に存在する .428 .198 .277 -.153 .518
第 2 因子　スピリチュアル信奉（α = .86，M = 3.23 ± 1.04）
 01. 死者の霊は存在する -.303 1.112 -.108 .080 .827
 02. 霊界は存在する -.128 .852 -.025 .090 .605
 05. 憑依霊が人につくことがある .101 .697 .120 -.136 .672
 03. 体は死んでも魂は生き続ける .010 .643 -.081 .048 .389
 04. 前世や来世は存在する .173 .476 .059 .111 .438
第 3 因子　未知存在信奉（α = .88，M = 3.41 ± 1.32）
 18. UFOは存在する -.174 .031 .945 .195 .890
 17. 未確認生物（雪男や宇宙人 , 地底人など）は存在する -.067 -.085 .881 .094 .706
第 4 因子　ジンクス信奉（α = .66，M = 3.20 ± 0.94）
 26． 毎回同じルーティンをすれば，物事が上手くいく確率が
高くなる -.047 -.013 .156 .643 .435
 25． ゲン担ぎをすれば，勝負事で良い結果を残すことができ
る可能性が高くなる .125 .046 .236 .620 .569
 12. 茶柱が立つといいことがある .142 .024 -.008 .412 .225
因子寄与 6.168 5.757 3.162 2.333
因子間相関 F1 .656 .342 .245






　不思議現象信奉には性差が大きい（松井 , 1997, 2001など）という指摘もあ
ることから，各尺度得点について性差を確認した。その結果，対人的柔軟性（男
性M = 5.62 ± 0.77，女性M = 6.02 ± 0.67; t (89) = 2.64, p  = .009, d  = .55），
未知存在信奉（男性M = 3.84 ± 1.18，女性M = 3.11 ± 1.28; t (89) = 2.81, p  
= .006, d  = .58），ジンクス信奉（男性M = 3.46 ± 0.88，女性M = 2.99 ± 0.97; 




　宗教意識と社会的CT　神仏の関与的存在と探究心（r =.18, p  =.036），宗教
肯定と論理の重視（r =.26, p  =.003），自然・神秘と論理の重視（r =.19, p  =.028），
自然・神秘と探究心（r =.17, p  =.046）との間に弱い正の相関が見られた。
　不思議現象信奉と社会的CT　スピリチュアル信奉と対人的柔軟性との間に
弱い正の相関（r = .22, p  = .037）が，ジンクス信奉と脱軽信との間に弱い負
の相関（r = -.23, p  = .027）が見られた。
　宗教意識と不思議現象　神仏の関与的存在と迷信信奉，スピリチュアル信
奉，ジンクス信奉で弱から中程度の正の相関（r = .30 - .60）が，宗教肯定と
迷信信奉，未知存在信奉で弱い正の相関（r = .23 - .36）が，自然・神秘と迷
信信奉，スピリチュアル信奉，未知存在信奉，ジンクス信奉の間で弱から中程









あった（R2 = .19; b  = 0.19, SE  = 0.11, β = .18, t (87) = 1.84, p  = .07）。ただ
し，Step 2 での⊿R2も有意傾向に留まった（Table 3）。単純傾斜の検定を確
認したところ，脱軽信が低い群では自然・神秘の効果が見られなかったが（b 
= 0.20, SE  = 0.17, t (87) = 1.19, p  = .24），脱軽信の高い群では自然・神秘の低
さがジンクス信奉を低くしていた（b = 0.67, SE  = 0.19, t (87) = 3.59, p  < .001; 
Figure 1）。
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
宗教意識
 1 神仏の関与的存在 ̶
 2 宗教肯定 .59*** ̶
 3 自然・神秘 .76*** .58*** ̶
社会的 CT
 4 対人的柔軟性 .11 .11 .15+ ̶
 5 論理の重視 .16+ .26** .19* .33*** ̶
 6 脱軽信 .06 .13 .05 .20* .37*** ̶
 7 真正性 .05 .03 .04 .27** .37*** .32*** ̶
 8 探求心 .18* .11 .17* .33*** .51*** .36*** .37*** ̶
不思議現象信奉
 9 迷信信奉 .60*** .35** .50*** .14 .09 -.02 .01 .11 ̶
 10 スピリチュアル信奉 .48*** .18+ .55*** .22* -.04 .06 -.03 .10 .61*** ̶
 11 未知存在信奉 .09 .23* .33** .17 .03 -.03 -.01 .13 .25* .33** ̶
 12 ジンクス信奉 .30** .19+ .32** -.04 -.01 -.23* .10 .12 .41*** .26** .31**












β t β t
自然・神秘 .33 3.32 ** .34 3.54 **
脱軽信 -.24 -2.49 * -.23 -2.38 *
自然・神秘×脱軽信 .18 1.84 †
R2 .16 ** .19 ***
⊿R2 .16 ** .03 †
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Relationship between social critical thinking and religious consciousness: 
comparison with attitude to paranormal phenomena
Makoto Nakayama (Faculty of Letters, Kogakkan University)
Abstract
　The purpose of this study was to investigate the relationship between 
social critical thinking (Social CT) and religious consciousness. Social 
CT is a concept which gives priority to the consciousness of others and 
social context in comparison with the conventional critical thinking of the 
logicism. It is religious consciousness that seems to be in sharp contrast 
to critical thinking. However, it is guessed that the person with social CT 
may have a favorable attitude toward the existence of Shinto and Buddhist 
deities rooted in life and culture and religion in general. The investigation 
was carried out for university students of 131 persons. Survey contents 
are basic attribute, religious consciousness scale, short edition social 
CT orientation scale, mysterious phenomenon belief scale. On religious 
consciousness and social CT orientation, there was weak and positive 
correlation between involvement existence of God and Buddha and 
inquiring mind, religious affirmation and importance of logic, importance 
of nature and mystery and logic, nature and mystery and inquiring mind. 
Next, regarding myth belief and social CT orientation, a weak positive 
correlation was found between spiritual belief and interpersonal flexibility, 
and a weak negative correlation was found between jinx belief and 
egalitarianism. The adjustment effect of the relationship between religious 
consciousness and belief in mysterious phenomena by social CT tended 
to be significant when belief in jinx was an objective variable and nature/
mystery and depravity were explanatory variables. These results suggest 
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that social CT and religious consciousness do not conflict with each other.
 
Keywords： social critical thinking, religious consciousness, paranormal 
phenomena
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